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В роботі розглянуто  сутність та цілі управління фінансовими ресурсами 
підприємства та вказано на їх визначальне значення в управлінні 
підприємством. Адже прибутковість підприємств суттєво залежить від 
наявності у них необхідної кількості та раціональної структури фінансових 
ресурсів. Фінансові ресурси є основним стимулом здійснення господарської 
діяльності підприємством, забезпечують всім необхідним його діяльність. 
Тому управління фінансовими ресурсами підприємства є однією з провідних 
ланок системи менеджменту підприємства. Управління фінансовими 
ресурсами базується на взаємозв`язку та взаємоузгодженні дій його 
суб`єктів щодо адаптації зовнішніх та внутрішніх чинників управління. При 
цьому, зовнішній вплив на управлінські процеси, як визначають провідні 
науковці, є об`єктивним та некерованим, а внутрішній вплив − визначається 
та регулюється на рівні окремого підприємства його фахівцями та 
спеціалістами. Таким чином, усі суб`єкти управління тісно взаємодіють між 
собою плануючи, організовуючи, координуючи і контролюючи процеси 
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів. 
Основними суб`єктами зовнішнього управлінського впливу на 
фінансові ресурси є кредитні, податкові, страхові та інші фінансові органи і 
господарські партнери підприємств. Їх вплив на управлінські процеси є 
опосередкованим, оскільки носить рекомендаційний, інструктивний,  
ознайомчий  характер  і  не  вимагає  суворого  дотримання Безпосередніми  
суб`єктами  управління  фінансовими  ресурсами  кожного окремого 
підприємства є його засновники, власники, акціонери і працівники. При 
цьому, взаємодія між суб`єктами управління  в межах  окремого підприємства 
характеризується узгодженістю з усіма організаційними процесами і 
структурними одиницями, а якість внутрішнього управління визначається 
оперативністю,  доцільністю та раціональністю прийнятих рішень і конкретних 
управлінських заходів. 
Для успішного становлення та розвитку фінансового забезпечення 
підприємств має існувати раціональне поєднання сприятливих умов 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що проявляється у чітко 
визначеній технології управління. Ефективність та дієвість технології 
управління залежать від стадій  її втілення та вдалого і цілеспрямованого 
вибору елементів та інструментів застосування. Технологія управління 
фінансовими ресурсами повинна базуватися на економічно обґрунтованому 
механізмі, який забезпечує раціональне використання кожного з складових 
інструментів у напрямі ефективного формування та використання фінансових 
ресурсів. 
